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Kelahiran anak merupakan pengalaman yang berharga bagi seorang ibu namun terkadang 
tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keseimbangan diri seorang ibu untuk memulai tugas 
sebagai orang tua. Ketika peran dan tanggung jawab ini tidak disadari tidak didapat dengan 
baik serta ada perasaan belum siap menghadapi lahirnya bayi maka seorang ibu akan ada 
kecenderungan postpartum blues. Peran dan tanggungjawab ini akan mulai berkembang dan 
semakin bertambah ketika seseorang memasuki masa dewasa awal, karena pada masa ini 
akan timbul perubahan emosi, masa ini adalah masa yang dikatakan sebagai masa peralihan 
dari masa remaja akhir ke masa awal dewasa, dimana masa dewasa awal mulai memasuki 
tahap perkembangan psikososial dan siap menerima kedudukannya dalam masyarakat. Ibu 
yang mengalami postpartum blues akan mengalami gangguan kemampuan dalam merawat 
anaknya, tidak dapat berkonsentrasi, ada perasaan gusar dan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan anaknya. Jika fenomena ini  tidak mendapat perhatian dengan baik justru dapat 
berkembang menjadi depresi postpartum bahkan berkembang menjadi lebih parah, psikosis 
postpartum. 
Metode penelitian: metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik 
sampling kuota dan menggunakan alat ukur EPDS (Edinburgh Postpartum Depression Scale) 
Hasil: ada 12 responden wanita dewasa awal dari 30 responden mengalami postpartum blues 
pasca melahirkan dengan variasi penilaian yang berbeda dan ada faktor internal penyebab 
kondisi blues ini pada wanita dewasa awal. 






The birth of a child is a valuable experience for the mother, but sometimes it is not offset by 
the balance of self-knowledge and a mother to start the task as a parent. When the roles and 
responsibilities is not realized is not obtained properly and there is a feeling not ready for the 
birth of the baby, the mother will be a tendency of postpartum blues. Roles and 
responsibilities will start growing and growing as a person enters adulthood early, because 
at this time there will be changes in emotion, this period is a period which is said to be the 
transition from late adolescence to early adulthood, where early adulthood began to enter 
stages of psychosocial development and ready to accept his position in society. Mothers who 
experience postpartum blues will be impaired ability to care for her child, can not 
concentrate, there is a feeling upset and can not meet their needs. If this phenomenon is not 
well received attention it can develop into postpartum depression even develop into more 
severe, postpartum psychosis. 
Method: the method used in this study is the quota sampling technique and using a measuring 
instrument EPDS (Edinburgh Postpartum Depression Scale). 
Results: there were 12 adult female respondents of the 30 respondents experiencing 
postpartum blues postpartum with a variety of different assessment and internal factors cause 
this condition in women blues early adulthood. 
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